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Žene u polit ici: Je li intervencija potrebna? 
SMIUA. A LEI'JI·m l' ;"'lOVOSEL • 
So.žetak 
U radu s.: C1IZirultraJU čimbenici koji odreduju stupanJ sudp:luv:onJII žena u 
parlamentarnom odluavanjtL T~tj stupanJ ~U\o:oi na JCdnO) smuu o ~moo.-ganm 
ranju kna, k o ~to je to slučaj u SAD, a na drugnJ o intel'o:ociji pobnčkth 
~truktura (drtnve. kao \to je to u :.ocljalr.tičkim zemljama. OJ političkih 
sl.l'31laka, k.m .,t,. j<" to u zupatlmm dc:mok:r3t:J]ama). Tamo gdje otoma ni jednog 
ni drul;(l~ )UdJduvanjc t.cna drastično op.tda (~umJ uuiitlp u traJl7Jciji). 
Jed~111 mJ 7nakovitih pokazatelja razvijenosti neke zemlje, osim zdravlja 
stanovništva, njegova obrazovanja, rezu ltata na području phmiranja obitelji, 
halilt: le prehrane i slično, svakako je i poloŽaJ žene u društvu, s nagla-
skom na položaj u pnu.:e..'\rm<t političkog odlučivanja. 
D<t nije n'ječ o osobnoj procjeni, g.ovore i redovita godišnja Ul\llCEJ.t-
ova ID.j~5Ća koja ilustriraJu stanJe ne samo u industrijski raZVIjenom dijelu 
S\;je ta nego i u najslall1jc razvijenim i naj iromašnqim /.cmljama Svaki 
poksuatclj koji registrira rast ili pad .,u~elovanja žena u ekonom koj ili 
poliučkoj sfen, vrij~:dan je znak optib drustvenih zbiva-nja u nekoj sredtni. 
Razlike u okolnostima u kojimn žive i djeluju žene u /..cmljama 
spomenutih skupim•, još su nam otprije pozm1tc. 
U zemljama u razvoju /ivot žena još je uvijek ozbiljnu lema. D iskrimj-
nacija -.e ne smanjuje, već poprima grublje oblike, koji kulminiraju u Ljele-
snom sakaćenju, manje vriJednoj prehrani i oedovolpmj h rizi za zdravlje 
1en~kc populaCije. Jasno je da se u ovim sredinama još dugo neće mo6 
~ovoriti ni o ~buljšanju uvJeta za preživljavanjt:, a kamolt o ulozi žene u 
Javnum i političkom životu. 
U etabliranim industrijskim dru.štvimn polu7aj žene bilježi stalan trend 
poboljšanja, p remda uz odrct1ene iznimke i razl ičit tempo . Uz ovaj, u 
osnov• ip~•k pozitiva n zaključak, spomCTlimo da su že.ne J OŠ uvijek nedo-
voljno Z..'\stupljene u nizu profesija, naročito visokorru1giram h, dok o sudje-
lovanju na polit ičkim funkcijama možemo puno rjede 8ovorili. U 
ekonomskoj sferi žene "u potplaćeoe u odnosu prema muškarcuna, rijetko 
prisutne u timovima koji upravljaju i odlučuju o sudbini poduzeća. Pnvarni 
Je život opterećen nizom obaveza u domaćtn lvu, brizi oko djece 1 doda-
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tnih izvora prihoda. U zemlJama u tranziciji lična je situacija: uagomilam 
ekonomski problern.i.. praćeni l.ocijalnom krizom. uvelike se negativno reĐe­
ktir.tju na položaj žena, kako u J3VOOJ tako i u priv<l lnoj -; rcri. 
Sudjelovanje žena u političkom odluC:ivanj11, kojt: je u svijesti većine 
ljudi jo; uviJek tipično mu\;ka djdatnost. nio je osjelljiv tndik:nor odnosa 
prema /en:tma u nekoj sred1m, odnosno pozioje koje o;u ta ebe žene u 
njoj u pjele izboriti Političke odlukt: imaJU iwzetnu težinu zbo_g mogućih 
poSljediCa, kako na ranni pojedine države tako i cijei08a čovjee<~nstva, pa 
e na\ U ilhoru za tako odgovorne funkcije testira p<WJCrcnjc U žene kao 
jednako sposobne i uspješne n t taj odgovoran zadatak. 
Evo k<tko i7glcua najnoviji popis deset država svijeta s "oaj7enskijim" 
parlamentima, za razliku od onih koji !>matraju da ženama uopće nije 
mJeStO u politici. 
Tablic-a t. 
Deset zemalja s "najžensk.ijim" parlauumtimn 
Zemli11 Postotak žena u oarlamentu - 1993. 
Seišell 46 
J-'in~ ka 39 
Norveili 36 







I7Vor: lolcr-Parl.iamcnuuy Uujou "Distnbution of Seals helween meo and 
women in the 171 n::monal parbamcnts existing ~~~ al 30 June 1993". 
1993, and .. Uistnbutiuu of ~eats between men and women in national 
pu1liaments: statistical dllln trom 1945 to 30 June 1991", Repolls and 
dncuments, ~o. 18, 1991. 
U popisu zemalja u kojima su žene u najvećem broju prisutne u 
vrhovima političke vla.\Li jal>no domlni.J:aju visokorazvijene demokratske 
zem lje sjeverne Europe, uz dvije socijaUstičke Kubu Kinu. 
U ovom ćemo tekstu ostaviti po sfnmi iznošenje argumenata o tome 
Z<IŠto uopće insisLirati na odgovarajućem broju žena u politici, o čemu 
uostalom postoje brojna istraživanja u svijetu, bo ~lo cemo zanemariti 
raz liku u stvarnoj mo6 djclovunja žena u parlamentima socijalističkog ili 
v išt!:.Lranačkog demokratskog tipa. 
S obzirom na činjenicu da u navedenoj tablici nalazimo zemlje s posve 
različitim političkim sustavima, postavit ćemo sljedeće pitan.ie: znači li tu 
da tip političkog l'U.~va nema nikakve veze s intenztte tom sudjelovanja 
žena u ~Jitičkom odlučivanju? Postoji li u ovim razJjčito,tima ipak nešto 
zaJedničko? 
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Poznato j~;, naime, da u socijalističkim zemljama posroji preporuka, 
odnosno direktiva da se u procese političkog odlučivanja ukljuČUJt: !\Ill više 
žeu a. D <t pače, spolna jednakost u svim obla..; t im» drustvenog života jedan 
Je od imeerativa marksi ... tičke ideologije. Stoga nas ne i,rnenađuje visoki 
p<hloHtk zena u Kubi i J(jni, jcr JC on rezulta t "regulirane lol'x)lk'' 
prilikom izbom članuva parlamenta. 
PrisJetimo h e anaJognl: 'itmto}e u našoj zemJji pmljellnjih de~tlieća. 
u uuha vladavine socijalizma. možemo J...on'>talirati da variranJe broja zena 
na najvišim razinam<i političko~ odJučivanja može pmlu'lili kao obrazac za 
<;ocijahstičko .. osiguravanje" p<>zcljne "polne strukture: što više inwrvcncija 
u izhomi pn>ces. to više žena u politici. Evo kako to izgleda. 
izmedu 1!J52. i 1965. godine u l lrvutskoj bilježimo na~Jii z;~mah u go-
~dm·skom razvoju zemlJe koji je uvjetovao mz novih radnih mjesta .r.a 
zene, škola i fH.kultela za njihovo napredovanje, \ tu je sve rezultiralo na-
glašenim IZlaskom žena iz -.fere privatnosti 1 nJihovo ukJjučivanje u poli-
tičko ujdnvanje. U tom razdoblju funkcionimnJa .;kupštinskog sustava na 
načelima politJtkog pn:u\l.a\'llištva. intervencije ::.u bile osohitn izražene na 
najvi\im razinama političkog odlučivanja, što je U\jetovaJo nagli pc.mt.-.L 
broja žena na toj pmiciji. Ovo ilustrira podatak da je u SR Ilrvnrskoj 
udio žena u Saboru 1963. goclint: inwsio čak 24,1% (Bene. 1974.). OV11 
smo fazu uvjt:tno nazva(j "oktroiranom" fazom. 
Kako je 1965. došlo do ta)>tuja u ~ospodarskom rastu, a na izborima 
se povećao hruj kandidata, nova faza kompeticije" oslobodila je tradicio-
nalna sh\'aćanja o ženi i političkom odlučiVanju, te n:.rultirala izrazitom 
unminacijom muškaraca oa nnjodguvumijim pozicijama. Osnovni Ion ovoj 
slici daje podawk o naglom padu broja žena u hrvatskom Saboru 1969. 
godine na samo 7,9% (Bene, 1974.). Kažimo da je to ujt:uno najniže 
učešće žena na ovoj razmi političkog odlučivanja zabilježeno u bivšem 
političkom sustaYu. 
Uvodenje de legatskog sustava 1974. godine probudilo je očekivanj<~ o 
ponovnom povratku većeg hroja žena u procese qJlučivanja, što se i reali-
ziraJu u razdoblju od 1974. do 1976. godine, uvjetno nazvanom "faza 
ključa '·. Postotak jt! alla varirao između broja 16 1 18, pa je u Saboru 
HrvaL.,kc l990. godine bilo 16% žena medu sveu kupnim brojem 7<t'itupni-
ka. (S. Leinert l'lnvme~ 1990.) 
PosiJ~dnjih godina zamjena socijalističkog sustava nm~m. višestrJoačkim 
demokral-.k'llD sustavom, značila je ""' žene u Hrvatskoj divm'!'.ki korak 
unatrag, jer su sc 1993. sa 5,4% medu članovima parlamenta našle u 
društvu Argentine, Botsuane, Ohak Slonovače, M alezije, Sri Lanke, Sudana 
Tu rkmen tStaJJU. 
Purpuna s loboda izbora "fant kompeticije", ostavila j~; žene gotovo 
izvan područja politike. 
Kako su spomenutu promjenu re~trirali parlamenti ().':)talih zemalja u 
tranzjciji? Je li napuštanJe marksis11čke ideologiJe i ovdje izbadJo na 
površinu dugo prigu,tvani patrijarhalni mentalitt!l ljudi? 
O im već gotovo klasične primjedbe o patrijarhalnom mentalitetu kao 
glavnom krivcu "ženske vo7nje unazad" u tim razdobljima, mn7emo 
, pnmcnuti. interesantnu pretpostavku o tako7Vana tri grijeha tvoraca 
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marksizma u odnosu prema ženama. Prvi jl! što oni nisu eksplicitno mis lili 
na podjdu poslova u doma&lslvu, već su isticali kako će žene osloboditi 
već . amj ulazak u proi.tvudnju izvan kuć~. Drogi ~rijeh je sprečavanje hill) 
kakve organizacije femini tičkog ti.J?a. k<~ku u predrevoluoonamom razdoblju 
tako i nakon nJega. U socijali,tickim državama sva sc l:!nergija iscrpl!i\"3la 
isldjučivo na l:]asnu hurhu, dok je tradicij<~ autohtonog ženskog org<tm.lira-
nja IZostala. Zcnske organizacije bile su pod patronarom marksističko-lenJ•­
m · tičkih voda, djelujućt samu kao '"prijenosruci", sve u cilju mobilizactje 
žena u poželjne oblike ženske particip~u;ijc. čak i tada je opstanak tih o r-
gan.iz.»cija bjo ugrožen: sovjet 'lki "ženodjel'' bio je zatvoren 1930. kao žrtva 
sve veće Staljinove p:mHIOJe, a kineska mtcionalna federacija žena ukinuta 
Je 1966. tijekom kulturne revolucije. (Randall. 1987.) 
Treći razlog leži u činjenici tla se favoriziranjem odn:denih industrijskih 
grana (teške tOdru.trije) i znanosti uzdizao ),latUS tradicionalno muških pro-
fesija, a urnani h•ao status tipii:'Tiu ženskih podruČJa zapošljavanja, te tOdi-
rektno žena. (White, 19RO.) 
Kako su ~romenuti momenti dje lovali na uspostavlja~je. povjerenja 
prema Lenama kao aktivnim suJionicima politike u spomenutim zemljama? 
Grafikon l . Promjene u sudjelovanju LeiUJ u parlamentima Yt:malja u 
tranziciJi 
Mađar; ka Polj:.ka Bugarska H rvatska Albanija 
lmor: Iolcr-Pa rliamentary Union, ihid. 
Mađarska, Poljska i Bugarska zaista su se, prema podacima za 1993. 
godinu, na.~lc u društvu zemalja koje hiljdt! matoo smanjenje broja žena 
u svojim parlamentima u w poredbi sa 1987. godinom. Sa 21 % žena, 
spomenute godine, Madarska Je sada "pala" na 7%, Poti5ka sa 20 na 
10%, Bugarsl<a sa 21 na J3ot. (lnter-Parliamentary Un:ion, ihid.) 
Zanimljivo je spomenuti nama geografski blizu t.t:rolju, Albaniju, koja je 
promjene u političkom sustavu ''okrunila·· izrat.itim p adom broja 7.cna u 
parlamentu - sa 29% u 1987. gmlini na 6% u 1993. godini. (Inter-Par-
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liamentary Union, ibid.) To je istodobno najveći postotak pada od svib 
zemalja svijct.a! 
Ovi podaci ponovno potvrđuju tezu da spontanitet prilikom izbora re-
dovito dovodi do pojave niske zastupljenosti žena u polJtičkom odlučivanju, 
prema obTascu kakav !->mo Lamijelili u slučaju Hrvatske. · 
Postotak žena u hiVatskom parlamentu 1993. godine niži je od 
spomenutog u Mađarskoj, Poljskoj i Bugarskoj jednim dijelom i zato što 
ratne prilike našu političku scenu čine izuzetno složenom i nesklonom 
ženama. Međutim, osnovni čimbenik ovakvih prilika potpuno je druge 
naravi i, kako se može zaključiti, zajednički svim zemljama u tranziciji. ~ 
Na temelju iznijetih podataka mo!hlće je ustanoviti da je socijalistički 
sustav, čija Je jedna od temeljnih o~reduJD:I bila hriga za n1Vnopravnos1 
žena, svojim meh~nizmima samo na ograničeni rok uspijevao os1guravati 
željene ciljeve. Cim su takvi mehanizmi izostali, pokazalo se da 
"preodg-ajanjc" ljuc.li nijc istinski zaživjelo, već :-;c svelo na dn1~tveno propi-
sani 1itual. 
Kako je novi politički sustav donio i novi sustav vrijednost~ briga za 
žene ponovno se povukla u sferu privatnosti. 
Znači li to da žene oe mogu uspjeti na političkim funkcijama, ukoliko 
se ne vodj briga o usmjeravanju ndluka glasa(;H u lom pravcu? 
Je li uspjeh žena u skandinavskim parlamentima posve spontan ili je i 
ovdje rezultat svijesti nekih društvenih grupa o potrebi nastoJanja za sudje-
Lovanje žena u političkom odlučivanju. 
Grafikor1 2. Zemlfu 7đl[lHdnih demokrudja koje bilJeže izrazit porast sudje-
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Moramo podsjetiti da se zemlje sjeverne Europe, kojih je na ovom 
~afikonu naJViše, već više desetlje6t intenzivno have ulogom žene u 
uruštvu, boreći se za njihov što vtši status u području javno~ djelovanja. 
To se odražava ne samo u povećanom broju zaposlenih školovanih 7.ena 
već i u brizi da se mtjsposohnije tlnvl!du nn upravljačke položaje. Tako 
Eva Hjul, jedna od orgaruzatorki švedskog istraživanja "'Svakt drug] šef bit 
će žena", kaže: "Ne želimo da se žene bc..1Te mi muški način. To će 
pokazati drukčije ponašanje žena na vodećim položajima". (Hjul, 1988.) 
Anna Olander, šef spomenutog projekta, kaže: "ProučavajuČl puvije,o.;t . 
sadašnju situaciju i per:oipeklivu u hullućnosti, le imajući na umu uJogu 
~olova, strukturu vlasti, te 'ženski' i ' muški ' način upravlja~a, tj. vladanJa, 
zelimo pokazati da će izjednačenje na najvišim razinamtt trzišta rada imali 
pozitivne rosljedice ne samo za zene nego i za društvo, jer će ono značiti 
posve nOVl način mišljenja". (Oiander, 1988.) 
Ove ilustracije pokazuju t.la je rUeč o nt~sumnjivo visokorazvijenoj svijesti 
u tlm zemljama, koja se očituJe i u formulacijama ciljeva ovakvih 
istraživačkih projekata. 
Sličn<.J je i na području politike. Visoki postoci koji premasUJU čak 30% 
članova parlament~ mogu zadovoljiti i naJOŠtrije kritičare nejednakog tre-
tmana žena u drnstvu. ~aime, u hmjnim teorijskim raspravama taj Je po-
stotak nazva n takozvanom kritičkom masom, odnosno mogućom točkom 
.
akceleracije utjecaja manjine na 6rrupu ili organi'Zadju. (Dahlerup, 1988.) lJ 
istom duhu švedske političarke izjavljuju: "Ne očekujte od nas da učinimo 
nešto posebno, tako dugo dok nas je samo nekoliko žena 11 politici. Pu-
trebno je postići kritičnu masu da bi se došlo do temeljnih promjena u 
politici" . (Dahlerup, op. cit.) Kao što vidimo iz prezentiranih podataka i 
!:,rrafikona, ždjcni su postoci osjetno premašen i. 
Posebno je zanlm.ljiv najnoviji sastav vlade koju je ptihvatio švedski pa-
rlament početkom listopada 1994. godine. Od cetrnaest članova kabineta , 
devet ministarskih položaja eripalo Je ženama, a tek pet mu.~karcima. žene 
č.ak nisu zauzele ru tipično zenske resore. Tako su žene na položaju mini-
stra pravde, ministra vanjskih poslova, ministra komunikacija, poljoprivrede, 
javne uprave, ekologije i prirodnih izvora i na uobičajenim položaJtma mi-
'nistara zdravstva i kulture. Ot.l ostalih suuam članova kahmuttt, dvije su 
također žene. 
Šef vlade je tom prilikom izjavio: " Prvi put u povijesti švedske demo-
kracij~ jedna vla~a uključuje jedna~ broj žena i muškaraca. 'f~av odno~ 
odred1o sam namJerno da bih stvon o model za proces stvaranJa Jednakost• 
u svim područjima društva". Osim toga, u najavnom govoru prurnijer je 
zadužio potpredsjednika vlade za vođenje vladine politike i posebno za 
una,r.ređivanje jeunaknst1 .žena i mu.~karaua n području rada i čitavom 
drustvu . Jedna od prvih zadaća vlade bila je ela imenuje povjerenstvo za 
dalji razvoj politike jednakosti među spolovima. To će povjerenstvo posve-
ti~_i posebnu pozornost radu, plaćama, utjecaju, zdravlju žena i nasiJju naJ 
nJ ima.. 
Zamisao o odgovar~učern broju rena u političkom oului:':ivanj11 i hriga 
za nj uz mnoštvo istnwivttnja n razlozima iusi. Liranja na sudjelovanju žena 
u politici, nije za zen-tije sjeverne Europe nikakva novost. Još 1972. godine 
švedski liberali, socijaldemokrati i komunisti simultano su prihvatili kvotni 
sustav da bi povećali šanse žena u zauzimanju partijskih pozicija. Tako 
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djeluju a 'orveška liberalna t SOCIJalistička partija, te Nizozemska laburi-
tička partija, koje iru C..tiraju na 25% pmntnosn žena na sviro razinama 
odlučivanja. 
lako ov-e zemlje nisu usamlJene u primjeni s_eomenutog kvomog sustava 
za žene, kod njili dolazi do mak~im~tlne reallrACJje togn zahtjeva, pa čak i 
prekoračenja, dok se u drumm zemlJama zacrtani po'"' toci teško ostvaruju. 
Spomenimn z;t ilustntciju ~•mo slučaj jedne :zemlje s druge strane svijeta 1 
bamo zao taliju od spomenutih skanilhmvskih Lemalj<t. Riječ je o Indiji. u 
kojoj se Kongresna partija vet dugo pridržava kvote od l:>% za ženske 
kandidate na državnim izborima, ali je rijetku kmlu može realizirati. 
(Randall, 1987.) 
O!.im npi!.anug kvotnug '!ll tav<1, postoje još neka rješenJa koja se kori-
ste u zapadnim demokratskim zemljanm, s ciljem uovodcnja 'lena m• 
ml~ovum iJe političke položaje. To su: uključivanje većeg broja žena tamo 
gd1e je konkurencija manja (nnžn lt1st, tn je ohično na nižim razinama 
političkog sustava), proporcionalna zastupljenost i lijeve ,eartijske orijentaci-
Je, kod kojih se najc~.:Šce povco tvaju ša nse žena za politackim djelovanjem. 
Postoje i prijedlozi koji suge riraju pojačam'! ujclovanj~.: funkcionara i 
ak1ivisl<.l unutar partije radi uključivanja većeg brOJa žena. U Francuskoj, 
Skandinaviji, IndtJi, Velikoj Brit an iji i na Tal\vanu postoje unutar partija 
određeni odbori koji se bore da prisutnost jednog ~pola na političkim 
funkcijama ne prema\11je 60 posto. (Darcy, Welcb i Clark, 191:!7.) O 
tak'Vim ćemo organizacijama nešto \'iše reći u na'\.Lavku. 
Sva i ku'\tva žena u borba za sud~eloyanje u političkom odlučhranju 
pokazala su da je potrebno u p<)'-Uwih po~ne or~nizacije koje bi se 
bavile tai..'Vim nastojanjima. ·1 ako je na Zapadu, tocnije u SAD, godine 
197L o novan ·'N.alloual Wumcn'" Pulitical Caucus", radi o tvarenja potpu-
ne reprezentativnosti žena u vladi Or~cija je !;arulika fXl spolnom 
sastavu, nlm.umanjn. nt~, političkim U\')erenjima (premalo je demokrata), 
godinama, ldasnoj pripadno t~ itd. U svakoj ~vcznuj dr7;tvi organizirani su 
p<l)o.cbni ~vjeti ( .. Policv Councils'') sa po 25 žena, koje se brinu L.a 
konkretne probleme kandidatkinja na i:t.hmima. (Ahzug i Edgar, 1972.) 
Medutim, to nije jedina organizacija u SAD s rahim ciljevima. Nedavnu 
Je Gail Shaffer osnovala ''New York Statewide Association of Women 
Officcholder<;'', jedanaestu takvu orgnniznciju u raznim državama SAD. Evo 
kako one obrazlažu mulivc o~o.nrwmja: "Ova organizacija Je potrebna 
?enama, jer su ženski poliučara 'raštrkani'. Ona im )o. tvnn• ·ansu da se 
sretnu i upoznaju žene istih poz.icij<l po cijeloj državi. One ne žele bili 
izolirane, one žele makar telefonski po razgovarat i sa wujim kolegicama i 
raznlijt:niLi s t ečena iskus1va. To im ul~eva novu sigurnost i 
samopouzdanje'·. (Seely i Greco, 19S6.) I politicke part ije nastOJe osigurati 
veći hroj žena kandidatkinja iz svoj ih redova. Tako n;puhlikanci 1m.aju 
GOPI\L (GOP Womcn's Polilical Action League), dok demokrati djeluju 
kroz "Eleanor Roosevelt Fund". Temeljni cilj Lih organi?acij<t sastoji se u 
prikupljanju finandjskc pomoći ženama kandidatkinjama, ~to je važno, ali i 
nedovoljno za postizanje cilja. Komplemeut ovim par1ijskim organizacijama 
su i PAO, (Political A<.tion Commmees), koji ponovno primarno brinu o 
financij,knj podmi ženama kandidatkinJama, a ćesto su izloženi prena-
glašemm utjecajima feministkinja kroz "National Organi7ation of Women" 
{r OW). Ukratko, samo postoJanJe ovak"\ih organizacija pozitivno je stoga 
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što poku\avaju pomoći ž.enama koje žele djelovati u političkom 
otllučivanju. re im puJiž:u samopou7danJe, enruzijazam, ulijevaju optimizam 
u pog.ledu ishoda. 
Konkre t<tn rezultat ovih akcija je porttst broja žena u umeričkom pa-
rlamentu na ll % prema 5% i7 1987. godine. (Tntcrpa1"1iameotary Union, 
ibid.) 
Prilikom nedavne posjete Lagrebu, američka ambasadoricc1 u Beču, dr. 
Swaoee Hunt. izjavila je da planiranje i osiguravanje odredenog pustotkn 
žemt na najvišim razinama političkog SUl>tava nije ništa loše, štoviše, važno 
je p ostizanje cilja: obogaćivanje pu fit ičke scene novim iskustvima i novim 
obhci.mt~ komumciranja, koje mogu unijeti samu l.cne. 
Za razliku od sličnu koncipiranih org.miL.acija u Velikoj BriLan.iji i f'ran-
cuskoj. u ·kantlinavskim su zemljama već od 1970-ih godina uvedena Lijda 
koja ~u značila prvu institucionalizaciju .. puliLike jednakosti": Equal Statu~ 
Councils i Equality Ombudsmen. Njihov je rad u [l{l lpunostJ usmjeren 
iznalaženju metoda koje b i osigurale prin1jerenu ~:risutnost žena 11 organi-
ma vlasti. U kontra ... tu s američkim parLijama, ciie se djelovanje manje 
može odraziti na porast hruLa žena ki\ndidatkinJa. ove orStanizt~cije u 
Skandinaviji postiŽU puno zapazeniJe re7U1Lale. (Samsburv, 19 !'5.) Rezultat 
je očit kroz po:.totak žena u parlamentima 1993. godine.· 
Oslllvimo li po strani činjenicu o stvarnim mogućnostima sudjelovanja 
že na u političkom od lučivanju u zapadnim, demokratskim druš tvima, i tek 
formalno sudjelovanje u parlamt:u tima socijalističkih zemalja i usmjer. imo li 
pažnju amo na njihovu brojčanu prisutnoM. zaključujemo da tip političkog 
sustava sam po sebi ne djeluj~ na porast ilt p<u.J tnsa broja. Glavni -.u 
čimbenici porasta broja žena u parlament ima u oba upa sustava intetven-
tne oaravt, a susrećemo ih pod različitim nazivima 1 u razJjčitoj režiji: 
clr7.avt: u socijalističkim zt:mljama i političkih :olranaka, društvenih "grupa i 
organizacija u 7.apadnim demokracijttma. 
Zemlje u tranziciji čine p<l\cbuu skupinu zemalja J...od kojih izostaje bilu 
kakav pok-u.šaj intervencije u korisl -.udjdovanja žena u pohtičkom 
~.dlučiv~~ju, . jer utjeca} ~ij?tli~tičke .d~~'e nestaje, ~ prije spo.~enu_ti 
cJmhemcJ niSu u dovolJnOJ mJen razvili SVIJest o potrebt samoorganJLiranJU 
žena ili inte rventnog dJelovanJa s i:-tim ciljem. '!'ako upravo u tim zemlja-
ma nalazimo izrazito nisku stopu djelovanja žena u političkom odlut:;vanju 
kroz parlamentarne mehanizme. Ćini M! da je potrebno du lje vremensko 
razdooljc da bi se položaj 7.cne u parlamentarnom Ii\otu •·normaliziran··. 
odnosno u kojemu ni ,pomenuti spom;mi ili inteiVentni čimbenici počeli 
dJelovari. 
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Smiljana Leinert Novosel 
WOMEN TN POUTJCS· lS AN JNTERVENTJON DUE? 
Sn m mary 
The paper dcals with the tactorc; which dc:tennine the scope of lbe 
parliciputiou of women in parli!Lmcntal)' decision-m::tking. Thul scope depends, on 
the one hanu, ou the self-orgAni?.ation u( women (in lhe USA), u11t.l on the 
olber on the intervention uf lbe political agencies (lhc state, as is the case in 
c;ocialist countries, or political parties, as is lhe case in western democracies) 
Without either, tbc percentage of women participating in poliric:s i'! dnc.tically 
reduced (which bappened in tbc countries in transition). 
